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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 
: Genap 2020/2021 
 











Jadwal Kuliah : R.---- Senin 10:00-11:40 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
8/03 15/02 22/03 29/03 05/04 19/04 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07   
1 1901115001 SHABRINA ADRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1901115003 VANI NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
  
3 1901115005 TARIS MARIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1901115006 FADHILLAH UMAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
  
5 1901115007 FITRI ANISAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1901115008 NIA KURNIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1901115009 INDANA FARDA AUFA AMIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 
  
8 1901115010 ZHAFIRA AMELLYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1901115011 AGUM GEMA GUMARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 
  
10 1901115012 SITI FATIMAH AZZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
11 1901115013 ALDI PRATAMA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 
  
12 1901115014 RAIHAN ALI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 1901115015 IRMA EKA SETIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
  
14 1901115016 DEVI PAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  





Jumlah hadir : 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 12 15 15 . . . . . . . . 
Dosen, 
                                                                                                                                                      ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah : R.---- Senin 10:00-11:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
8 Mar 2021 
  
  Pengertian dan tujuan Evaluasi Pendidikan 





15 Mar 2021 




22 Mar 2021 




29 Mar 2021 
Membedakan tes hasil belajar berdasarkan 






5 Apr 2021 
Konsep instrument Tes dan Non Tes (Analisis 





19 Apr 2021 






24 Mei 2021 




31 Mei 2021 
Soal Pilihan Ganda dan Uraian 15 
 
ACEP KUSDIWELIRAWAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




Jadwal Kuliah : R.---- Senin 10:00-11:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Jun 2021 




14 Jun 2021 




21 Jun 2021 




28 Jun 2021 




5 Jul 2021 




12 Jul 2021 
Pengolahan Hasil Penilaian: Penilaian Acuan Norma 





     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
Jakarta, 08 Agustus 2021 
Dosen ybs 
 
ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 




: Evaluasi Pendidikan Fisika 
: 4A 
: ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1901115001 SHABRINA ADRIYANI 90 85 80 80 82.00 A 
2 1901115003 VANI NUR AZIZAH 90 85 80 78 81.20 A 
3 1901115005 TARIS MARIYANI 90 85 80 80 82.00 A 
4 1901115006 FADHILLAH UMAR 90 85 80 80 82.00 A 
5 1901115007 FITRI ANISAH 90 85 80 78 81.20 A 
6 1901115008 NIA KURNIAWATI 90 85 80 85 84.00 A 
7 1901115009 INDANA FARDA AUFA AMIN 85 85 80 80 81.50 A 
8 1901115010 ZHAFIRA AMELLYANTI 90 80 80 78 80.20 A 
9 1901115011 AGUM GEMA GUMARA 90 80 80 70 77.00 B 
10 1901115012 SITI FATIMAH AZZAHRAH 85 80 80 80 80.50 A 
11 1901115013 ALDI PRATAMA PUTRA 90 75 75 75 76.50 B 
12 1901115014 RAIHAN ALI 85 80 80 80 80.50 A 
13 1901115015 IRMA EKA SETIAWATI 90 85 80 75 80.00 A 
14 1901115016 DEVI PAUZIAH 90 85 80 85 84.00 A 




                                                                                              
ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M 
